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ВСТУП 
Мета, предмет та місце курсу 
Спецкурс «Ландшафтна архітектура та ландшафтний дизайн 
містобудівного середовища» присвячена вивченню теоретичного та 
практичного, історичного та сучасного, досвіду формування об’єктів 
ландшафтного дизайну та архітектури (ансамблів, містобудівних утворень, 
архітектурно-ландшафтних об’єктів, тощо). Методологічно дисципліна 
спрямована на вивчення ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну 
як цілісної системи, що охоплює навколишнє середовище та всі аспекти 
специфіки його формування.   В дисципліні розглядаються сучасні методи  та 
підходи до формування об’єктів ландшафтної архітектури та ландшафтного 
дизайну. Як найважливіше розглядається системний середовищний підхід та 
новітні досягнення у практичній сфері.   
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та 
практичні погляди на ландшафтну архітектуру та ландшафтний дизайн 
містобудівного середовища, як цілісну систему формування навколишнього 
середовища.  
Метою викладання навчальної дисципліни «Ландшафтна архітектура 
та ландшафтний дизайн містобудівного середовища» –  надання студентам 
навичок проведення аналітичних передпроектних досліджень з фахової 
проблематики та доцільного використання історичного та сучасного досвіду 
в умовах нового будівництва чи реконструкції. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Ландшафтна 
архітектура та ландшафтний дизайн містобудівного середовища» – навчити 
студентів використовувати сучасні підходи, тенденції та технології при 
проектуванні ландшафтних об’єктів містобудівного середовища. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:  
– методи і методики наукових досліджень архітектурно-просторового 
середовища;  
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вміти:  
– оцінити, вивчити і вирішити проблемну ситуацію у містобудуванні;  
мати компетентності:  
– щодо розробок проектних концепцій, програм, сценаріїв та планів 
містобудівного розвитку населених місць; 
– щодо вміння раціонально й доцільно  використовувати існуючі 
природні умови, додержуватись оптимального співвідношення між 
природними й антропогенними компонентами,  при проектуванні об’єктів на 
різних містобудівних рівнях; 
– щодо  надання консультаційних послуг в галузі архітектури та 
містобудування та участі в експертизі та аналізі складних архітектурно-
містобудівних ситуацій. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (2 кредита 
ЄКТС). 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, 
екзамен 
Засоби діагностики успішності навчання – індивідуальні завдання з 
розробки ландшафтних об’єктів архітектури та дизайну містобудівного 
середовища (виконання рисунків, схем, проектної та текстової частини).  
Методи навчання. Словесні, наочні, практичні. Аналітичні та 
синтетичні. Продуктивні (науково-дослідні) та репродуктивні 
(пояснювально-ілюстративні). Конспектування лекцій, постановка питань, 
самостійна робота.  
Методи контролю. Спостереження за діяльністю студентів. Усне 
опитування (індивідуальне). Письмовий контроль (пояснювальна записка), 
графічний завдання (таблиці, аналітичні схеми). Практична перевірка умінь і 
навичок зокрема щодо розробки дизайну ландшафтних об’єктів архітектури 
містобудівного середовища при виконанні магістерської роботи.  
Підсумковий контроль – залік, екзамен.  
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ 1.  Сучасні тенденції розвитку ландшафтної архітектури 
містобудівного середовища. 
Змістовий модуль 1.  Системний підхід до формування містобудівних 
об’єктів та інноваційні стратегії їх розвитку. 
Тема 1. Формування середовищного підходу до розвитку 
урбанізованих територій. 
Лекція 1. Візуальні комунікації і ефекти у формуванні об’єктів 
ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну. 
Лекція 2. Особливості формування середовищного підходу. 
Тема 2. Розвиток типології об’єктів ландшафтної архітектури. 
Лекція 3. Типологія об’єктів ландшафтної архітектури. 
Лекція 4. Типологія об’єктів ландшафтного дизайну. 
Тема 3. Стильові особливості ландшафтної архітектури урбанізованих 
територій. 
Лекція 5. Декоративні елементи у формуванні об’єктів ландшафтної 
архітектури та ландшафтного дизайну. 
Лекція 6. Малі архітектурні форми та декоративні водойми. 
Тема 4. Природні та антропогенні фактори формування об’єктів 
ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну.  
Лекція 7. Природні фактори формування об’єктів ландшафтної 
архітектури та ландшафтного дизайну. 
Лекція 8. Антропогенні фактори формування об’єктів ландшафтної 
архітектури та ландшафтного дизайну. 
Змістовий модуль 2.  Інновації в технології формування та озеленення 
об’єктів міського середовища. 
Тема 5. Проектування ландшафту, сучасні тенденції. 
Лекція 9. Формування об’єктів міського середовища. 
Лекція 10. Технології озеленення об’єктів міського середовища. 
Тема 6. Структура та естетика сучасної ландшафтної архітектури. 
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Лекція 11. Структура сучасної ландшафтної архітектури. 
Лекція 12. Естетика сучасної ландшафтної архітектури. 
Тема 7. Композиція об’єктів ландшафтної архітектури та 
ландшафтного дизайну в містобудівному середовищі. 
Лекція 13. Композиція об’єктів ландшафтної архітектури. 
Лекція 14. Композиція об’єктів ландшафтного дизайну. 
Тема 8. Типологія об’єктів ландшафтної архітектури та ландшафтного 
дизайну в містобудівному середовищі. 
Лекція 15. Типологія об’єктів ландшафтної архітектури. 
Лекція 16. Типологія об’єктів ландшафтного дизайну. 
Лекція 17. Інноваційні технології формування та озеленення об’єктів 
міського середовища. 
 
МОДУЛЬ 2. Реконструкція та реновація ландшафту містобудівного 
середовища. 
Змістовий модуль 1. Стратегія розвитку міста в умовах реконструкції. 
Тема 1. Сучасні принципи та прийоми формування та проектування 
ландшафту спеціалізованих територій. 
Лекція 1. Принципи формування та проектування ландшафту 
спеціалізованих територій. 
Лекція 2. Прийоми формування та проектування ландшафту 
спеціалізованих територій. 
Тема 2. Сучасна геопластика в містобудівному середовищі. 
Лекція 3. Класифікація елементів геопластики.  
Лекція 4. Напрямки пластичного моделювання об’єктів ландшафтної 
архітектури та ландшафтного дизайну.  
Тема 3. Тенденції реновації ландшафтної архітектури в містобудівному 
середовищі. 
Лекція 5. Реновація об’єктів ландшафтної архітектури в 
містобудівному середовищі. 
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Лекція 6. Реновація об’єктів ландшафтного дизайну в містобудівному 
середовищі. 
Тема 4. Прийоми реновації ландшафтної архітектури в містобудівному 
середовищі. 
Лекція 7. Особливості формування прибережних територій в 
містобудівному середовищі. 
Лекція 8. Реновація прибережних територій в містобудівному 
середовищі. 
Змістовий модуль 2. Комп’ютерне моделювання ландшафтних 
об’єктів. 
Тема 5. Типологія ландшафтних об’єктів за морфологією. 
Лекція 9. Морфологічні особливості об’єктів ландшафтної архітектури. 
Лекція 10. Морфологічні особливості об’єктів ландшафтного дизайну. 
Тема 6. Особливості моделювання ландшафту як основи. 
Лекція 11. Моделювання рельєфних форм ландшафту. 
Лекція 12. Моделювання рослинних форм ландшафту. 
Тема 7. Сучасні технологічні можливості моделювання.  
Лекція 13. Моделювання об’єктів ландшафтної архітектури. 
Лекція 14. Моделювання об’єктів ландшафтного дизайну. 
Тема 8. Тенденції комп’ютерного моделювання ландшафтних об’єктів. 
Лекція 15. Особливості сучасного моделювання ландшафтних об’єктів. 
Лекція 16. Прийоми сучасного моделювання ландшафтних об’єктів. 
Лекція 17. Принципи сучасного моделювання ландшафтних об’єктів. 
 
1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
Ландшафтно-архітектурний аналіз містобудівного середовища, як і 
будь-яке наукове дослідження, передбачає такі етапи роботи: 1) визначення 
проблеми дослідження, 2) збір матеріалів, 3) аналіз зібраних матеріалів,  
4) узагальнення й висновки на основі проведеного аналізу. Зібраний матеріал 
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необхідно структурувати та слід розташувати по можливості компактно, 
приділяючи головну увагу малюнкам і схемам, які виражають власне 
розуміння студентом тих чи інших сторін дослідження. 
Завершальним етапом роботи є графічне узагальнення малюнків і схем, 
і побудова моделі, що відбиває висновок - концепцію рішення досліджуваної 
проблеми. 
 
1.1 Теми практичних занять 
Таблиця 1 – Теми практичних занять 
№ 
Назва теми 
Кількість 
годин з/п 
1 2 3 
1 Візуальні комунікації і ефекти у формуванні об’єктів 
ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну 
2 
2 Особливості формування середовищного підходу 2 
3 Типологія об’єктів ландшафтної архітектури 2 
4 Типологія об’єктів ландшафтного дизайну 2 
5 Декоративні елементи у формуванні об’єктів 
ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну 
2 
6 Малі архітектурні форми та декоративні водойми 2 
7 Природні фактори формування об’єктів ландшафтної 
архітектури та ландшафтного дизайну 
2 
8 Антропогенні фактори формування об’єктів ландшафтної 
архітектури та ландшафтного дизайну 
2 
9 Формування об’єктів міського середовища 2 
10 Технології озеленення об’єктів міського середовища 2 
11 Структура сучасної ландшафтної архітектури 2 
12 Естетика сучасної ландшафтної архітектури 2 
13 Композиція об’єктів ландшафтної архітектури 2 
14 Композиція об’єктів ландшафтного дизайну 2 
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Продовження таблиці 1  
1 2 3 
15 Типологія об’єктів ландшафтної архітектури 2 
16 Типологія об’єктів ландшафтного дизайну 2 
17 Інноваційні технології формування та озеленення об’єктів 
міського середовища 
2 
18 Принципи формування та проектування ландшафту 
спеціалізованих територій 
2 
19 Прийоми формування та проектування ландшафту 
спеціалізованих територій 
2 
20 Класифікація елементів геопластики. 2 
21 Напрямки пластичного моделювання об’єктів 
ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну 
2 
22 Реновація об’єктів ландшафтної архітектури в 
містобудівному середовищі 
2 
23 Реновація об’єктів ландшафтного дизайну в 
містобудівному середовищі 
2 
24 Особливості формування прибережних територій в 
містобудівному середовищі 
2 
25 Реновація прибережних територій в містобудівному 
середовищі 
2 
26 Морфологічні особливості об’єктів ландшафтної 
архітектури 
2 
27 Морфологічні особливості об’єктів ландшафтного 
дизайну 
2 
28 Моделювання рельєфних форм ландшафту 4 
29 Моделювання рослинних форм ландшафту 4 
30 Моделювання об’єктів ландшафтної архітектури 2 
31 Моделювання об’єктів ландшафтного дизайну 4 
Разом 68 
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1.2 Самостійна робота 
Таблиця 2  
№ 
Назва теми 
Кількість 
годин з/п 
1 2 3 
1 Збирання даних: аналіз натурних досліджень ландшафту 
обраної території 
8 
2 Реферування за темою «Формування середовищного 
підходу до розвитку урбанізованих територій» 
8 
3 Вивчення методів, прийомів, тенденцій формування 
середовищного підходу 
6 
4 Виконання аналітичних схем обраної території 8 
5 Аналіз візуальних зв’язків обраної території 8 
6 Аналіз структури ландшафту (на рівнях регіону, міста, 
фрагменту міста) 
8 
7 Виконання ландшафтно-композиційних схем 8 
8 Морфологічний аналіз ландшафту обраної території 8 
9 Семантичний аналіз ландшафту обраної території 8 
10 Виконання просторових схем ландшафту обраної 
території 
8 
11 Аналіз функціональної структури у зв’язку з 
ландшафтом 
8 
12 Аналіз головних напрямків транспортної структури у 
зв’язку з ландшафтом 
8 
13 Виконання графічних схем обраної території 8 
14 Аналіз пам’яток архітектури та  історичних зон обраної 
території у зв’язку з структурою ландшафту 
8 
15 Аналіз структури кварталів та ансамблів обраної 
території у зв’язку з структурою ландшафту 
8 
16  Збирання даних: робота з літературою 8 
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Продовження таблиці 2  
1 2 3 
17 Виконання текстової частини дослідження 8 
18 Формулювання висновків 8 
19 Збирання даних: робота з літературою 6 
20 Реферування за темою «Сучасні принципи та прийоми 
формування та проектування ландшафту 
спеціалізованих територій» 
4 
21 Аналіз обраної території з виявленням особливостей 
ландшафту спеціалізованих територій 
4 
22 Аналіз вивченості проблеми: робота з літературою 4 
23 Виявлення особливостей геопластики обраної території 4 
24 Формування сучасної геопластики обраної території 4 
25 Виконання аналітичних схем 4 
26 Аналіз тенденцій реновації обраної території 4 
27 Виявлення особливостей реновації обраної території 4 
28 Виконання графічних схем 4 
29  Аналіз тенденцій формування прибережних територій 4 
30 Виявлення особливостей формування прибережних 
територій обраної території 
4 
31 Моделювання рельєфних форм ландшафту 4 
32 Моделювання рослинних форм ландшафту 4 
33 Моделювання об’єктів ландшафтної архітектури 4 
34 Моделювання об’єктів ландшафтного дизайну 4 
35 Виконання текстової частини дослідження 8 
36 Формулювання висновків 8 
 Разом 224 
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1.3 Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточна і семестрова атестація та 
самостійна робота 
 
Підсумковий 
контроль    
 
 
Сума  Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 
Модуль 1 
(2 семестр) 
Т1 – Т4 Т1 – Т4 залік  
100 % 60 % 40 % – 
Модуль 2 
(3 семестр) 
Т1 – Т4 Т1 – Т4 екзамен  
100 % 40 % 30 % 30 % 
 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
Оцінка 
 за шкалою 
ЄКТС 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 
практики, диф. заліку 
для заліку 
 
90–100 Відмінно 
Зараховано 
А 
82–89 
Добре 
В 
74–81 С 
64–73 
Задовільно 
D 
60–63 E 
35–59 
Незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 
FХ 
0–34 
Незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
Не зараховано 
 з обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 
F 
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